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Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Lokasi Wisata Berbasis Web 
ABSTRAK 
Oleh: Kevin Zefanya 
 
Di Indonesia, tidak sedikit tempat wisata yang masih belum diketahui oleh banyak 
wisatawan, mungkin karena minimnya informasi yang tersedia tentang tempat wisata 
tersebut khususnya di wilayah Kalimantan Utara, seperti tidak adanya informasi 
mengenai penginapan di sekitar wilayah lokasi wisata, fasilitas yang tersedia, dan yang 
lainnya . Dan tidak menutup kemungkinan, bahwa dengan adanya kekurangan dalam 
hal informasi-informasi penting tersebut, dapat menjadi salah satu faktor yang 
membuat lokasi wisata tersebut kurang diketahui oleh banyak wisatawan.  
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan aplikasi rekomendasi tempat 
wisata yang menyediakan informasi mengenai beberapa lokasi wisata yang kurang 
diketahui oleh beberapa wisatawan, serta dengan adanya sistem rekomendasi yang 
dapat membantu wisatawan dalam memilih lokasi yang akan mereka kunjungi 
berdasarkan beberapa kriteria.  
Tentunya aplikasi rekomendasi ini dibuat agar dapat mengenalkan lokasi wisata yang 
kurang diketahui oleh banyak wisatawan tersebut agar dapat lebih dikenal, kemudian 
dapat mengenalkan ciri khas budaya yang masih terdapat dalam ruang lingkup wilayah 
lokasi tempat wisata tersebut, dan juga dengan adanya wisatawan yang berkunjung ke 
lokasi-lokasi tersebut, maka secara tidak langsung lokasi-lokasi wisata itu akan 
dilestarikan, dijaga, dan juga dirawat oleh penduduk setempat. Aplikasi ini akan 
dirancang dan dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP yang berbasis 
website dan menggunakan metode sistem pengambilan keputusan AHP untuk 
memaksimalkan aplikasi ini. Metode pengembangan sistem yang akan digunakan pada 
penelitian ini adalah Rapid Application Development. 










Design a Web-Based Tourism Site Recommendation System 
ABSTRACT 
By: Kevin Zefanya 
 
In Indonesia, not a few tourist attractions are still not known by many tourists, maybe 
because of the lack of information available about these attractions, especially in the 
North Kalimantan region, such as the lack of information about lodging in the vicinity 
of tourist sites, facilities available, and others . And do not rule out the possibility, that 
with the lack of important information, it can be one of the factors that make the tourist 
location less known by many tourists. 
 
 
Based on these problems, it is needed a tourist recommendation application that 
provides information about several tourist locations that are less known by some 
tourists, as well as the existence of a recommendation system that can help tourists in 
choosing the location they will visit based on several criteria.  
 
Of course, this recommendation application is made in order to be able to introduce 
tourist sites that are less known by many tourists so that they can be better known, then 
can introduce cultural characteristics that are still present in the scope of the tourist 
location, and also with the tourists visiting the location these locations, then indirectly 
the tourist sites will be preserved, maintained, and also treated by local residents. This 
application will be designed and built using PHP programming language based on the 
website and using the AHP decision making system method to maximize this 
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